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学会等における活動(役職等)
OE LASE プログラム委員(1址. SOC. opt. Eng.) 1993.2~1994.1
Int. SOC. opt. Eng., SPIE sym.プログラム委員 1989.11~1990.フ
Optlcalsociety America, CLE0ⅡQEC プログラム委員 19船.10~ 1994.5
Int. conf. organlc Nonlinear opticS プログラム委員 1994.8~1996.12
Optics QuantumopticS 編集委員(ocpscience) 1993~
J. Non】inear optical physlcs & Materials,1何4ι委U (world scie址ific) 2000~
Opticalsociety America osNACS TopicalMeetmg Advisary 委a 1994.9~1997.8
日本化学会Π本化学会認編条委員(平成6年~平成8年)
応用物理学会]pn.J. APPI.phys.誌編条委員(平成 7年~平成10年)
電子M縦逐仁学会,命文杏読委員(昭和63年~)
高分子学会高分子綿集委貝(平成2午~平成4年)
高分f学会束北支部理小(平成14年~)
高分子学会東北支部副委貝長(平成14午~平成16年)
高分子学会酔Uヒ支部支都長(平成16年~平成18年)
高分子学会東北支都研究発表会火行委員長(平成18年)
蒜蜂塗子会北海道東北支部支部長(平成14年~平成16年)
繊紙学会北海道東北支部理小(平成16年~)
繊維学会秋娚研究発表会実行委貝長(平成15年)
繊維学会評議委員(平成16年~)
遣子情報辿偏学会ポリマー光回路時限研究専門委員会専門委貝長(平成16午~平成18午)
む子怜帆通循学会ポリマー光同路時限研究山門委員会専門委員(平成18年~)
SHE (米「司)フォトニクスウエスト国陽X斬義コンファレンス委員長
(平成15年~平成17年.平成20午・)
SPIE年次人会ナノテクワークショップ委日長(平成15年)
先進有機フォトニクス国際シンポジウム実行委H長
(平成15年,平成17年,斗ξ成19年,平成20年)
第8回右機非線形光学国際会誠 acoNO-8)組織委N長(平成171村
社会における活動
茨城ノU学工学部ヨト常剃Ⅱ得部何勺曵2年~平成4年) 1990.10~1992.3
神奈川千卜学技術アカデミー硝卸(平成3圷~平成7年) 19飢~19鮖
東京都立大学江_学都引シ常効部琵而(平成 1イ1り 1989.10
茨城大学丁学部引常勤諦部(平成2年) 1990.10
東京工芸大学工学部非常朔講部(平成4年) 19兜.10
慶応大学理工学邵非常勤講師(平成4年) 19兜.10
東北大学反応化学研究所非常勤誕師(平成5午)
一関高専非常勤譜師(・平成9年~平成10年)
大阪大学 11学都非常勤講師(平成10年~平成U午)
工業技術院.物質_1.学、[1業技術研究所硫動研究員(〒・成6年) 1994.2
緝お化学オ支術較略推近機桃.「産学官連携委員会」委員
緝村 H木電子工業抓興協会:「有桜機能屯f材料専門委員会」幹出
文部柄学省科学研究安委員会ψ.円委員(平成11年~平成12年)
日本学術振興会俳究費委員会当.円委員(平成]7年~平成18年)
日本学術振興会特別研究貝等密査会専門委員(平成17年~平成19午)
東北大学全学同窓会評議員(平成17午~平成19年)

1 著書・編書(共著書等含む)
1, optical Devices & Fibers (1985/]986): JARECT V01.17 Y. suematsu, Ed., plastic
matetials for optica] communications,56-6, T. Kaino, OHMSHA LTD.(Tokyo)
1985
2 高分子表面技術,高分子学会編,光学材料, P273-278,戒能俊邦'日刊工業
新開社,1987
Frontiers ofMacromolecular science, T saegusa, T. Higashimura & A. Abe Eds.,
Recent development in plastic opticalfibers,475-480, T. Kalno: BlackweH
Scia]ce publications,(London) 1989
(3)Nonlinear optics of organic and semiconductors, T. Kobayashi Ed.,χ
evaluation of organic nonline雛 Optical matenals by THG measuTements,163-170,
K. Kubodera and T. Kaino: springer・verlag,(Berlin),1989
Nonlinear optics of organic and semiconductors, T. Kobayashi Ed., E丘ects of
esterification on thⅡ'd harmonic generation in several dyes,236-239, S
Matsumoto, K. Kubodera, T. Kurihara and T. Kaino: springer・verlag,(Berlin),
1989
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1
6 Materials for Nonlinear optics, Acs symposium ser.,455, S. R. Marder,
J. E. sohn, and G. D. stucky Eds., Third・order nonlinear optica1 Ⅸ'operties of
Organic materials,704-721, T Kaino, T Kurihara, K. Kubode始 and H. Kanbara
American chemical sodety,(N八lashington DC) 1990
7 ORGANIC MATERIALS FORNONLINERA OPTICS ⅡR. A. Hannand D. Bloor
Eds., Nonline2r optical properties of 2・adamantylamino-5・nih'opyridine (AANP)
CryS仏IS,156-162, S. TomaTU, S. Matsumoto, T. Kurihara, H. suzuki, N. ooba and
T Kaino: The Royal soc. chem (cambridge) 1991
Nonlinear optics, S. Miyata Ed. Nonlinear optical properties of chromoph01'e-
functionalized po]ymeric materials,163-178, T. Kaino, M. Amano and s. shuto
North・H0Ⅱand (Amsterdam),1992
非線形光学材料・,3 次光,断県形有機材料(易力正1ン性3 次材料・), PP152-158,
戒能俊邦(シーエムシー出版)19兜
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21 0
P o l y m e r s  f o r  L l g h t w a v e  a n d  l n t e g r a t e d  o p l i c s ,  L .  A .  H o r n a k  E d . ,  p o l y m e r
O p t i c a l  F i b e r s , 1 - 3 8 ,  T  K a i n o  :  M e r c e 】  D e ] d く e r  l n c . , ( N e w  Y o r l 0 1 9 9 2
P O ] y m e r s  f o r  L i g h t w a v e  a n d  l n t e g r a t e d  o p t i c s ,  L .  A .  H o r n a k  E d . ,  T h i r d ・ o r d e r
N o n ] i n e a r  o p t i c a l  p r o p e r t l e s  o f  p o l y m e r i c  M a t e r i a l s , 6 4 7 - 6 6 5 ,  T .  K a l n o  a n d
T .  K u r i h a r a  :  M e r c e l D e k k a ' 1 n c . , ( N e w  Y o r l 0 1 9 9 2
繊 維 便 覧 , 戒 能 俊 邦  q 俄 維 学 会 ) 1 9 9 4
P O 】 y m e r i c  M a t e r i a l s  E n c y d o p e d i a ,  J .  C .  s a ] a m o n e  E d .  p l a s t i c  o p t i c a l  F i b e r s ,
5 2 8 8 - 5 3 0 O  T  K a i n o :  C R C 、 p r e s s  l n c . ( B o c a  R a y t o n )  1 9 9 6
P O ] y m e r s  i n  o p t i c s :  p h y s i c s ,  c h e m i s t r y  a n d  A p p l i c a t i o n s ,  R .  A .  L e s s a r d  a n d  w  E
F r a n k  E d s ,  p l a s t i c  o p t i c a l  F i b e r s , 1 6 4 - 1 8 7  T .  K a i n o :  S P I E  p r e s s  ( w a s h i n g t o n )
1 9 9 6
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
光 桜 能 性 高 分 子 材 料 の 新 展 開 , 市 村 国 宏 幣 修 , 高 分 子 光 学 材 料 , 2 3 9 - 2 5 3 ,
戒 能 俊 邦 , ( シ ー エ ム ー シ ー 出 版 ) 1 9 9 6
O r g a n i c  M o l e c u l a r  s o l i d s ,  W .  J o n e s  E d ,  L i n e a r  o p t i c a l  p r o p e r t i e s  o f  o r g a n i c
S o l i d s , 2 0 1 - 2 4 1 ,  T  K a i n o :  C R C 、 p r e s s  l n c . ( B o c a  R a y t o n )  1 9 9 7
P h o t o n i c  a n d  o p t o e l e c t r o n i c  p o 】 y m e r s ,  A c s  s y m p o s i u m  s e r . , 6 7 2 ,  S .  A .  J e n e l く h e
a n d  K .  J .  w y n n e  E d s . ,  D e v e l o p m e n t  o f  p o l y m e r  o p t i c a l  w a v e g u i d e s  f o r  p h o t o n i c
D e v i c e  A p p l i c a t i o n s , 3 0 - 4 6 ,  T .  K a i n o , 1 .  Y o k o h a m a ,  S .  T o m a r u ,  M .  A m a n o  a n d
M .  H i k i t a :  A m e r i c a n  c h e m i c a l s o d e t y , ( w a s h i n g t o n  D C )  1 9 9 7
プ ラ ス チ ッ ク 光 フ ァ イ バ ー ,  P O F  コ ン ソ ー シ ア ム 編 , 1 2 - 2 2 , 4 1 - 5 3  戒 能 俊 邦 、
( 共 立 出 版 )  1 9 9 7
高 分 子 科 学 と 光 物 理 学 と の キ ャ ッ チ ボ ー ル , 高 分 子 学 会 編 , 光 導 波 路 の 新 展
開 , 1 3 9 - 1 6 4 , 戒 能 俊 邦 , ( N T S ) 2 0 0 1
光 と 化 学 の 辞 典 , 非 線 形 光 学 材 料 , 戒 能 俊 邦 , ( 丸 善 ) 2 0 0 1
N o n l i n e a r  o p t i c a l  p r o p e r t i e s  o f  p o l y m e r s  f o r  E l e c t r o n l c s  ,  B .  D .  M a l h o t r a  E d . ,
" H a n d b o o k  o f  p o l y m e r s  i n  E l e c t r o n i c s  . 2 0 1 - 2 4 1 ,  T  K a i n o ,  R A P R A  T e c h n 0 1 0 別
L t d . , ( E x e t e r ,  U K )  2 0 0 2
高 分 子 材 料 一 技 術 総 覧 , 光 学 部 品 材 利 ・  3 3 3 - 3 3 9 , 成 能 俊 邦 ( 産 業 技 術 サ ー
ビ ス セ ン タ ー )  2 0 0 4
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
23ナノ 1T時并弌の分子機能材料と粂子開発,第6章電気光学材料,211-224,
戒能俊邦(NTS)2004
実験化学誠座、日本化学会編,光関連基礎測定技術,357365,戒能俊邦
丸善,20備
有機結晶材料の最新技術,中西八郎監修,第15章結晶の加工 166-173,
戒能俊邦(シーエムシー出版)2005
電子材制・ハンドブック、高分子光導波銘,717ーフ22,戒能俊邦綽打倉書店)
2006
24
25
26
27.Future TextⅡes,
2006
28情報
波銘
Ⅱ
通信用光有機材料,の最新技術,戒能俊邦監修,
53-69,戒能俊邦(シーエムシー出"励 2007
堀照雄監修 66-68,222-224,228-230,戒能俊邦(繊維社)
調査報告書(科研費報告書など)
1.有機機能電子材制・調査報告沓、1,Ⅱ,専門委員会幹事,戒能俊邦,平成9年
3 H,平成10年3月,Π本電子上業振興協会
2.二次元情報処理用光機能材料に関する詞査研究(平成9年度先導研究捌査研
究机告書、平成10年度先導研究調査研究報告沓ヲ光導波路材制哘■卜会主査、
戒能俊邦,平成10年3乃,平成11年3月,新エネルギー.産業技術総合開発
機構
3.有機光機能材料・を用いた光導波路の稱築に関する研究,戒能俊邦.科学研究
費袖助金(基盤研究(AX2))研究成果報告書,平成10年度~平成Ⅱ年度
4.電気光学高分子を用いた電磁波強度測定技術の構築,戒能俊邦,科学研究費
補助金(基盤研究(AX2))研究成果報告書,平成H年度~平成14年度
5.商分子・一体型光回路技術に関する調査研究,有機モノリシック光回路WG
委員長,戒能俊邦,平成13年6月,化学技術戦略推進機構
6.光機能性結晶と高分子光導波路とを接合した新規光導波路の作製,戒能
俊邦,科学研究費補助金く基盤研究(BX2))研究成果級告書,平成13年度~
平成15年度
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4Ⅲ
研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
1 . " ポ リ エ チ レ ン の リ 住 継 化 と そ の ' 財 諺
1 9 7 2
2 . " ポ リ ェ チ レ ン の 苗 舮 燃 化 と そ の 機 構 " , 戒 能 俊 邦 . 列 究 実 1 1 Π ヒ 雛 告 , 2 2 ( 8 ) ,
2 2 3 1 、 2 2 4 3 , 1 9 7 3
3 . " バ ロ ニ ア 七 ル ロ ー ス の レ ペ ル オ フ 重 合 度 " , 甲 斐 , 戒 能 、 恬 リ 島 . 瓢 蛸 靴 学 会 誌 ,
3 0  ( 5 ) ,  T ・ 2 0 3 ・ T ・ 2 0 7  a 9 7 4 )
4 . "  F l a m e  r e t a r d a t l o n  o f  p o l y e t h y l e n e  a n d  i t s  m e c h 2 n l s m  ,  T .  K a i n o :  R e Ⅵ e w  o f t h e
E l e C れ ' o n ,  c o m m u n .  L a b . , 2 5  a ・ 2 ) , 7 1 - 7 8 , 1 9 7 フ
5 . " 屋 外 用 波 牙 井 父 合 フ ェ ラ イ ド 屯 波 川 鄭 灰 イ 本 " , 戒 能 、 村 田 , 渡 辺 信 学 i 倉 , 6 3 ・ B
a 2 ) , 1 1 9 3 - 1 1 9 7 , 1 9 8 0
戒 能 イ 芽 邦 . 袖 . 分 子 化 学 , 2 9 ( 3 ) , 7 3 3 - 7 3 7 ,
6 . " L O W 、 1 0 s s  p l a s t i c  o p t i c a l f i b e r s  ,  T  K a i n o ,  M .  F U ] 1 k i ,  S .  o i k a w a  a n d  s .  N a r a :  A P P I
O p t . , 2 0  ( 1 7 ) , 2 8 8 6 - 2 8 8 8 , 1 9 8 1
フ . " L O W  I O s s  p o l y s t y r e n e ・ c o r e  o p t i c a l f i b e t s  ,  T .  K a i n o ,  M .  F u j i l d  a n d  s .  N a r a :  J .
A P P I .  p h y s . , 5 2  ( 1 2 ) , 7 0 飢 ・ 7 0 6 3 , 1 9 8 1
8 . ' 1 0 W  I O s s  p o l y ( m e t h y l m e t h a c r y l a t e ・ d 5 )  c o r e  o p t i c a l f i b e r s  ,  T .  K a i n o ,  K .  J i n g u j i
a n d  s .  N a r a :  A P P 】 .  p h y s .  L e 杜 , 4 1  ( 9 ) , 8 0 2 - 8 0 4 , 1 9 8 2
9 . " L O W  I O s s  p o l y ( m e t h y l m e t h a c r y l a t e ・ d 8 )  c o r e  o p t i c a l f i b e t s  ,  T  K a i n o ,  K .  J i n g u j i
a n d  s .  N a r a :  A P P I .  p h y s .  L e t t , 4 2  ( フ ) , 5 6 7 - 5 6 9 , 1 9 8 3
1 0 . ' 1 i g h t  s c a t t e r i n g  s t u d y  o f  p u r e  p o l y ( m e t h y l  m e t h a c r y l a t e ) " ,  M .  F u j i k i ,  T .  K a i n o
a n d  s .  o i k a w a :  p o l y m .  J . , 1 5  ( 1 の , 6 9 3 - 6 9 8 , 1 9 8 3
1 1 . " プ ラ ス チ ッ ク 光 フ ァ イ バ の 作 製 " , 戒 能 , 疏 木 杣 宮 寺 、 研 究 実 用 果 袈 告 ,
3 2  a 2 ) , 4 7 8 - 4 8 8 , 1 9 8 4
1 2 . "  p r e p a l ' a t i o n  o f  p l a s t i c  o p t i c a l f i b e r s  ,  R e v .  E l e c t r .  c o m m u n .  L a b . ,  T  K a i n o ,
M .  F u j i k i  a n d  K .  J i n g U ル  3 2  ( 3 ) , 4 7 8 - 4 8 8 , 1 9 8 4
1 3 . " プ ラ ス チ ッ ク 光 ワ ア イ バ ー の 栖 U 堤 透 明 性 の 推 定 " , 戒 能 俊 邦 i 高 分 子 論 文 集 ,
4 2  ( フ ) , 2 5 7 - 2 6 4 , 1 9 8 5
14."1nfluence of water absorptlon on p]astlc opticalfibers , T Kaino, APPI. opt.,24
(23),4192-4195,1985
15."Absorption losses oflow loss plastk opticalfibers", T Kaino, Jpn. J. APPI. phys.,
24 a2),1661-16価,1985
16."plastic optica1丘bers for near・infrared れ、ansmission , T Kaino, APPI. phys. Lett.,
48 a2),757ーフ認,1986
17."preparation of p]astlc oPれCalfibers fot near・in丘ared transmission , T. Kaino,
J. polym. sci., P2rt A, polym. chem. Ed.,25,37-46,1987
18."polymers for optoelectronics , T. Kaino and Y Katayama, polymer Eng. sci.,
29 (17),12四・1214,1989
19."RecrystaⅡization so]vent e丘ects on second・order nonlinear optical organic
materials", H. Tabei, T. Kutihara and T. Kaino, APPI. phys. Lett.,50 (26),
1855-1857,1987
20."Non]inear optical propertles of an azo dye attached po]ymer , S. Matsumoto,
T Kurih田'a, K. Kuboda'a 2nd T. Kaino, APPI. phys. Le杜.,51 (1),1-2,1987
21."opticalthh'd・harmonic generation from poly印・phenylenevinylene) thin 飢ms",
T. Kaino, K. Kubodera, S. Tomaru and T. Kurihara, Electron. Lett.,23 (20),
1095-1097,1987
5
22."A new organic materla] exhibitlng highly e丘icient phase・matched second
harmonic generation:4・methoxy・4'・nitrotolan , T' Kurihara, H. Tabei and
T Kaino, J. chem. SOC, chem. commun.,1887,959-960,1987.
23."Molecular crystals of benzoxadiazole compounds with optical nonlineaTities ,
Y Mori and T Kaino, phys. Lett., A,127 (5),259-262,1988
24 Optica] third・harmonic gena'ation hom poly(2,5・thienylene vinylene) thin
飢ms , T Kaino, K. Kubodera, H. Kobayashi, and T Kurihar2, APPI. phys. Lett.,
53 (2D,2002-2004,1988
25." second harmonbic generatlon ln cryS捻Is of benzofra2ane derivatives ,
T Kurihara, T Kaino and s. Matsumoto, Jpn. J. APPI. phys.,27 (1]),2082-2084,
1988
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"  s t r u c t u r e  o f  4 、 c h l o r o - 2 , 1 , 3 、  b e n z o x a d i a z o l e  ,  H .  s u z u l d ,  T  K U T i h a r a ,  T .  K a i n o
a n d  E  E b i s a w a ,  A c t a  c r y s t . ,  C 4 4 , 4 8 4 - 4 8 6 , 1 9 8 8
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成とその光J漸象汗■性,金子明影、,岡本悦哉,戒能イ菱邱,高分子学会東北支部
研究発表会(2001)
知形ワイヤーヒーターを用いた有'嬬馴摸単.結品作製,當座哲也,小松京嗣、
戒能俊邦,第1回多允物質科学研究所可究発表会(20OD
光リ阿泉形性ポリイミドを用いた接合型光導波路の作製,鈴木康広,小松京嗣,
本田裕,成能俊邦,第50回高分子討論会他001)
泊八、熱安定性を有するアゾ色索結合非線形光学ポリマー牛渡剛真,岡本
悦哉,小杉3抑嗣,戒能イ剣心,高分子学会(2001)
新規なフッ素含有2 次引都1形光学ポリマー,牛渡剛典,岡木悦哉,小杉"父嗣,
戒能俊邦,第50回高分子討論会(2001)
侭捗賀色尋郡こフラン環アクセプターを有する NL0ポリマーの合成とその光非
線形性,金子明彪、,岡本悦哉,戒能俊邦,高分子学会(2001)
有機非線形光学結晶DASTを川いた擬似位相整合導波路の作製,崟岸大生,
高山一也,小松京嗣,戒能俊邦,第48回心用物理学関係速合轟演会(2001)
有機非線形光学結晶配向薄膜の作製と光学特性評価,小松京嗣,山岸洋子,
戒能俊邦,南イ傑彰、、第48回応1・H物埋学関係連合講演会(2001)
有機非線形光学結品配向薄膜の作製と厚膜化,小松京嗣,戒能俊邦,南條
勇、,第62回応用物理学会学術i鰯寅会(2001)
カリックスアレーン重介体の光学応用,山岸洋子,小松京嗣,戒能俊邦,
工藤宏人,他111 敦,西クd呆忠版,高う卜子学会年次大会,横浜(2002.5
29)
フッ索含有ポリアリールエーテルを主鎖とするリ晰県形光学高分子の光学特
性,牛渡剛真,岡本悦哉,小松京嗣,戒能俊邦,高分子学会年次大会,横浜
(2002.5.29)
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23
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1 7 . フ ラ ン 環 ア ク セ プ タ ー 含 有 ア ゾ ベ ン ゼ ン 色 斗 絲 吉 合 理 」 新 規 N L 0  ポ リ マ ー の 合
成 と 光 非 線 形 性 ( 2 ) . 全 子 明 影 、 , 岡 本 悦 哉 , 戒 能 俊 邦 , 高 分 子 学 会 年 次 大 会 ,
キ 鹸 浜 ( 2 0 0 2 . 5 . 2 9 )
那 . レ ー ザ ー ア ブ レ ー シ ョ ン に よ る  D A S T 再 翊 莫 の 作 製 , 小 松 京 嗣 , 戒 能 俊 邦
南 條 彰 、 , 第 6 3 河 応 用 物 理 学 会 学 術 i 諭 寅 会 、 新 潟 ( 2 0 0 2 . 9 . 2 4 )
1 9 . ジ ア リ ー ル エ テ ン を 含 む 高 分 子 を 用 い た 機 能 性 光 導 波 路 の 什 製 , 鈴 オ U 隶 広 ,
入 江 正 沿 戒 能 俊 邦 , 第 5 1 回 高 分 子 討 i 兪 会 , 北 九 州 ( 2 0 0 2 . 1 0 . 2 )
2 0 . フ ラ ン 環 ア ク セ プ タ ー 含 有 ア ゾ ベ ン ゼ ン 色 楽 結 合 π 蛎 折 規 N L 0  ポ リ マ ー の 合
成 と 光 非 線 升 多 性 ( 3 ) . 金 子 明 引 、 , 岡 本 悦 哉 . 戒 能 俊 邦 . 第 5 1 同 高 分 ・ f 討 論 会 .
北 九 州 ( 2 0 0 2 . 1 0 . 2 )
2 1 . フ ル オ レ ン 骨 ・ 格 を 含 有 す る 仙 佳 貰 型 非 線 形 光 学 ポ リ イ ミ ド の 合 成 、 同 本 悦 哉 ,
戒 " 對 芽 邱 , 第 5 1 回 高 分 子 討 論 会 , 北 九 州 ( 2 0 0 2 . 1 0 . 2 )
2 2 . 光 反 応 性 カ リ ッ ク ス ア レ ー ン 誘 導 体 の 二 光 子 励 起 に よ る 光 重 合 , 中 谷 任 良 ,
山 岸 洋 子 , 小 杠 " X 嗣 , 鎌 田 賢 司 , 戒 能 俊 邦 , 2 0 0 2 高 分 子 学 会 東 北 支 剖 怖 π 究 発
表 会 , 仙 台 ( 2 0 0 2 . 1 1 . 2 0 )
2 3 . フ ォ ト ブ リ ー チ ン グ に よ る  D A S T 結 品 の シ ン グ ル モ ー ド 援 合 光 導 波 路 の 作 製 ,
蔡 斌 , 戒 能 俊 邦 , 第 5 0 回 応 用 物 理 . 学 関 係 連 合 溝 演 会 , 神 奈 川 ( 2 0 0 3 . 3
2 7 )
2 4 . 無 機 ・ 有 機 複 合 材 料  O R M O C E R を 用 い た 接 介 型 光 導 波 路 の 作 製 、 小 松 京 嗣 ,
R  D a n n b e r g ,  C .  w a e c h t e r ,  A .  B r a u e r , 戒 能 俊 手 1 1 , 第 5 0 回 応 用 ヰ 勿 理 学 関 係 連 合
講 演 会 , 杣 奈 川 ( 2 0 暢 . 3 . 2 7 )
2 5 . ア リ ー ル エ ー テ ル 系 側 鎖 刑 二 次 ヲ 馬 泉 形 光 学 高 分 子 の 合 成 , 梶 山 凹 く 吾 , 岡 本
悦 哉 , 戒 能 俊 邦 , 第 記 回 高 分 ・ 子 学 会 年 次 大 会 , 名 古 屋 ( 2 0 船 . 5 . 2 8 )
2 6 . フ ォ ト ク ロ ミ ッ ク 化 合 物 を 含 む 高 分 子 を 用 い た 機 能 性 光 導 波 路 . 針 挑 せ 契 広 ,
入 江 正 浩 , 戒 能 俊 邦 , 第 5 2 回 高 分 子 学 会 年 次 火 会 , 名 古 屋 ( 2 0 鴨 . 5 . 2 8 )
2 7 . 色 素 結 合 し た 熱 架 橋 性 ポ リ イ ミ ド ブ レ ン ド の 作 製 と ヲ 断 泉 形 光 学 特 性 , 岡 木
悦 哉 , 戒 能 俊 邦 , 第 5 2 回 高 分 子 学 会 年 次 大 会 , 名 古 屋 ( 2 0 脇 . 5 . 2 別
2 8 . フ ェ ム ト 秒 レ ー ザ ー を 用 い た 有 機 非 影 初 形 光 学 結 晶 の 加 工 , 小 松 京 嗣 , 戒 能
俊 邦 第 6 4 回 応 用 物 理 学 会 学 術 i ' 演 会 , 福 岡 ( 2 0 0 3 . 8 . 3 0 )
29アリールエーテル系側鎖型二次非線形光学高分子の合成と評価、梶山晋吾,
岡本悦哉,戒能俊邦,纖維学会耿季研究発表会,仙台(20船.9.29)
二光子励起光玉合反応によるカリックスアレーン光導波路の作製、中谷
任良,小松京嗣.(産総研)嫌田賢司,戒能俊邦,繊維学会耿季研究発表会,
仙台(2003.9.29)
S0丘・L川10graphy法を用いた高分f接合型光導波路作製,松井崇行、門゛公
京嗣,戒能俊邦,島分子副論会,山U (20備.9)
新規な確気光学ポリマーの合成と特性評価,金子明弘,岡本悦哉,戒能俊邦、
高分子等論会山11 (2003.9)
成汗ク川工法を川いた大口径高分子光導波路作製,杉原興浩,水野寛隆,冨木
政宏,岡本尚道,戒能俊邦,星野正人,電子恬机通信学会研究会(2003
10,10)
新規なアゾ色素を側鎖に有する非線形光学ポリマーの分成と特性評価,金子
明彪、,岡本悦哉,戒能俊邦,化学系9学恊会連介東北地ナi大会,福島(2003
10.11)
レーザ加工による感光性ポリマーへの高觧像周期構造の形成、柴田慎弥,
杉原興浩,戒能俊邦,平田剛,岡本尚道,化学系9学協会連介東北地方大会,
福島(2003.10.12)
厚1摸フォトレジストをオリジナルマスタに用いた加辻ハエンポス法による人口
径高分子光,陣波路,水野寛隆,大江由佳,杉原興浩,戒能俊邦,岡本尚道,
星野正人. opticsJapan2003, i兵松(2003.12.8)
熱エンポス法を用いた人口径袷"ナ子光導波路の杉F製.杉原典浩,水野寛隆.
戒能俊邦,岡本尚道,大濱元嗣,電子情報通伝学会2004年総合大会(2004
3.22)
レーザーアブレーション川チ古法とドラッグ法を用いたDAST配向薄膜の作
製,小杠"其嗣,戒能俊邦,第51回応用物理学関係述合附演会(2004.3.29)
フォトレジストオリジナルマスタと加熱エンポス法を用いたPOFす劃涜用高
分子光導波路,水野'寛隆, S.Jordan,杉原興浩,戒能俊邦,岡本尚道,大濱
元嗣,第51回応用物理学関係連合轟堺寅会(2004.3.30)
電子線照射による有機結品のパターニング,阿吉断赦,小松京嗣.キつ1京興浩,
戒能俊邦,第51同応用1勿理学関係連合講演会(2004.3.30)
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二 光 イ 励 起 光 重 合 に よ る カ リ ッ ケ ス ア レ ー ン 光 導 波 路 作 製 , 小 谷 任 良 , 小 松
京 嗣 , 鎌 田 賢 司 , 戒 能 俊 邦 , 第 5 1 同 応 用 物 理 学 関 係 迎 介 講 演 会 ( 2 0 0 4 . 3
3 0 )
ソ フ ト リ ソ グ ラ フ ィ 法 と ス ピ ン コ ー ト 法 か ら な る 胎 汾 ゞ f イ 妾 介 型 光 導 波 1 創 乍 製 千
法 , 松 井 崇 行 , 小 杉 3 扣 嗣 、 戒 能 俊 邦 , 第 郭 回 高 分 子 学 会 年 次 火 会 ( 2 0 0 4 . 5 . 2 5 )
フ ェ ニ ル テ ト ラ シ ア ノ ブ タ ジ ェ ニ ル ア ク 七 プ タ ー 含 有 ア ゾ ベ ン ゼ ン 色 楽 結 合
型 新 燒 リ 肖 泉 形 光 学 ポ リ マ ー の 介 成 と 1 寺 性 評 価 , 釡 子 明 彰 、 , 岡 木 悦 哉 , 戒 能
俊 邦 , 第 5 3 回 高 分 子 学 会 年 次 大 会 ( 2 0 叫 . 5 . 2 5 )
フ ル オ レ ン 系 側 鎖 型 非 線 形 光 学 ポ リ イ ミ ド の 合 成 , 岡 本 悦 哉 , 戒 能 俊 邦 , 第
5 3 回 高 分 子 学 会 年 次 大 会 ( 2 0 0 4 . 5 . 2 5 )
高 分 子 光 回 路 形 成 : 2  光 子 り ソ グ ラ フ ィ を 利 用 し た 判 け 矧 乍 隻 1 法 , 柴 田 ぜ 野 尓 ,
杉 原 興 沿 、 戒 能 俊 邦 、  H .  E .  p u d a v a 二 J .  O R i e Ⅱ y ,  R  N .  p r a s a d , 騒 鰯 准 学 会 第 1 8 回
オ プ テ ィ ク ス と エ レ ク ト ロ ニ ク ス 有 機 材 羽 に 関 す る シ ン ポ ジ ウ ム 東 京
( 2 0 叫 . 6 . 1 0 )
加 熱 エ ン ポ ス 法 に よ る P O F と 接 続 可 能 な 大 口 径 商 分 子 光 導 波 路 の 作 製 ,
水 野 1 僻 峯 ,  S . J o r d 飢 . 杉 房 U 叫 告 、 戒 能 俊 邦 , 岡 木 尚 道 , 大 濱 元 崩 . 確 子 情 机
通 信 学 会 O M E 粥 f 究 会 , 仙 台 ( 2 0 0 4 . 6 . 2 3 )
新 規 ア ゾ ベ ン ゼ ン 色 素 結 合 剛 非 線 形 光 学 ポ リ マ ー の 合 成 と 特 性 評 価 , 金 子
明 弘 , 岡 本 悦 哉 , 戒 能 佐 邦 , 確 子 恬 帳 通 信 学 会 O M E 研 究 会 , 仙 台 ( 2 0 0 4 . 6 ,
2 3 )
2 光 子 り ソ グ ラ フ ィ 技 術 を 用 い た 高 分 子 光 * 子 の 形 成 , 柴 田 ' 1 期 尓 , 杉 原 興 浩 ,
戒 能 俊 邦 、  H .  p u d a v a d . 0 ' R i e Ⅱ y ,  R  p r a s a d . 第 6 5 1 旦 1 応 Π 件 勿 理 学 会 学 訓 ▼ i 論 寅 会
( 2 0 0 4 . 9 . 3 )
D A S T  結 品 に よ る 波 長 フ ィ ル タ の 作 製 , 蔡 斌 , 小 松 京 嗣 、 谷 内 哲 夬 , 戒 能
俊 邦 , 第 6 5 回 応 用 物 理 学 会 学 術 謎 演 会 ( 2 0 0 4 . 9 . 3 )
フ ォ ト レ ジ ス ト オ リ ジ ナ ル マ ス タ を 用 い た  P O F 援 隔 硫 用 高 分 子 光 デ バ イ ス
水 野 寛 峰 , 杉 原 興 浩 、 戒 能 俊 邦 、 刷 本 尚 道 、 大 濱 元 嗣 . 第 6 5 回 心 用 物 理 学 会
学 御 ル 峨 寅 会 ( 2 0 0 4 . 9 . 3 )
電 子 線 照 射 に よ る 有 機 結 晶 の 屈 折 率 制 御 , 阿 音 畷 敵 , 小 杉 じ 京 嗣 、 杉 原 興 浩 ,
戒 能 俊 邦 , 第 価 四 心 用 物 理 学 会 学 術 副 演 会 ( 2 0 0 4 . 9 . 3 )
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52 ソフトリソグラフィ法とスピンコード法からなる高分子接合測光導波1都乍製
[Ⅱ],松井崇行,小松京嗣、戒能俊邦,第53回高分子副論会,札幌(2004.9
15)
二光子励起重合法を用いたカリックスアレーン誘導体光導波路の作製,小松
j梓嗣,中谷任良,石原次郎,升辯走佐邦,第53回商分子討1命会,札幌(2004.9
15)
熱エンポス法によるPOF爪大口径局分子光導波路作製評価,杉原興浩、
水澗・寛1逢, J.shane,升對彪俊邦,岡木尚道,大液元嗣,第認回高分子討論会,
札幌(2004.9.15)
フェムト砂レーザリソグラフィによる光導波路の形成,柴田慎弥,杉原興浩
戒能俊邦, H. E. pud部ar,J.0'Rie11y R N. prasad,1荘子十静議通信学会 OME 研
究会,東京(2004.10.8)
Europium meta] comp]ex doped calixarene polymers and their optical properties,
RahmatHidayat,杉原興浩,戒能俊邦、士森正昭,各務学,西久保恕、臣,高
分子学会東北支剖けく会、米沢(2004.11)
高分子自己形成光導波路の新規光学特陛評イ加法,安田周平,杉原興浩,戒能
俊邦、高分子学会東北支部大会,米沢(2004.Ⅱ)
電子線照射による有機結晶光素子作製,阿音斯敵,小松京嗣,杉原興浩戒能
俊邦, H本化学会第85春季年会,神奈川(2005.3.27)
DASTの 2 次元フォトニック結品イ乍製,条斌,小松京嗣,戒能俊邦、第52
回1心用物理関係連合講演会,埼玉(2005.3.29-4.1)
Comp]exation of EUTopium (1Ⅱ)ion with ca]ixresordn紅ene and 北S luminescence
Properties,R.Hidayat,杉原興浩,士森正昭,各務学,西久保忠、臣,戒能俊邦,
第521回1心用物理学関係迎合講§寅会,埼玉,(2005.3.31)
フェムト秒レーザリソグラフィによるシングルモード光導波路形成,柴田
仔野尓,小松京嗣,杉原興浩.戒能イ奨邦,第52回j心則物理学関係速合講演会,
束京(2005.4.1)
ピロリン誘導体アク七プター含有色累を有する光非市知杉ポリマーの合成と易
性評価,金子明引、、 zhikuan LU, Huiwang, Robert Twieg, Guilin Mao, Kenneth
Singer,戒能俊邦,高分子学会年次大会,横浜(2005.5.25-27)
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ラ ー 反 射 に よ る 向 d 形 成 高 分 子 光 導 波 路 の 新 規 伝 搬 損 失 測 定 法 , 安 田
周 平 , 杉 原 興 浩 、 戒 能 俊 邦 、 第 5 4 回 高 分 子 学 会 午 次 火 会 , 槌 浜 ( 2 0 備 . 5
2 5 - 2 7 )
二 光 子 ・ 励 起 重 合 を 用 い た カ リ ッ ク ス ア レ ー ン ポ リ マ ー 光 デ バ イ ス の 作 製 ,
石 原 次 郎 , 小 松 京 嗣 、 杉 原 典 浩 , 戒 能 俊 邦 . 高 分 子 学 会 年 次 大 会 , 横 浜
( 2 0 0 5 . 5 . 2 5 - 2 7 )
ナ ノ 粒 子 分 散 に よ る 高 分 子 の 屈 折 率 制 御 , 1 点 武 品 道 , 小 杉 " 魚 嗣 、 戒 能 俊 邦 ,
束 北 火 学 多 元 物 質 研 究 所 融 合 部 門 、 H y N a M 合 同 シ ン ポ ジ ウ ム , 仙 台
( 2 0 0 5 . 6 . 3 )
ポ リ シ ア ヌ レ ー ト を 用 い た 1 耐 熱 烈 1 電 気 光 学 b 1 ξ り マ ー の 作 製 , 平 田 俊 明 , 金 子
明 列 、 , 戒 能 俊 邦 , 束 北 大 学 多 元 物 質 研 究 所 融 合 部 門 ・ H y N a M 合 同 シ ン ポ
ジ ウ ム , 仙 台 ( 2 0 0 5 . 6 . 3 )
熱 エ ン ポ ス 法 に よ る 大 凶 径 商 分 子 光 導 波 路 作 製 評 価 , 杉 原 興 . 浩 , 水 野 寛 1 笙
戒 能 俊 邦 ,  J . s h a n e , 岡 木 尚 道 , 大 濱 元 嗣 , プ ラ ス チ ッ ク 成 形 加 工 学 会 第 1 6
匝 1 年 次 大 会 、 東 京 く 2 0 妬 . 6 . 1 0 )
ソ フ ド 上 ノ グ ラ フ ィ の 光 回 路 応 用 . 小 松 京 嗣 、 杠 ¥ 井 崇 行 , 杉 原 興 浩 , 戒 能
俊 兆 , 確 子 情 轍 通 信 学 会 材 制 ・ デ バ イ ス サ マ ー ミ ー テ ィ ン グ , 東 京 ( 2 0 価 . 6
6 4
6 5
6 6
6 7
6 8
2 4 )
熱 硬 化 性 芯 朔 旨 を 用 い た 加 劃 V 耘 写 に よ る 商 分 子 光 導 波 路 竹 噂 1 、 杉 原 興 浩 , 戒 能
俊 邦 , 水 野 寛 隆 , 大 汝 ラ 心 嗣 , 第 6 6 回 応 用 物 理 学 会 学 術 誥 演 会 、 徳 島 ( 2 0 0 5 . 9 . 9 )
ポ リ シ ア ヌ レ ー ト を 則 い た 側 熱 性 電 気 光 学 ポ リ マ ー の 作 製 , 平 田 俊 明 , 金 子
明 弘 、 戒 能 俊 邦 , 第 5 4 回 高 分 子 討 論 会 , 山 形 ( 2 0 備 . 9 . 2 0 - 2 2 )
ミ ラ ー を 挿 入 し た 山 己 形 成 光 導 波 路 の 作 製 , 安 田 周 平 , 杉 原 興 浩 , 戒 能 俊 邦 ,
鮮 拓 4 回 高 分 子 討 1 倫 会 , 山 形 ( 2 0 0 5 . 9 . 2 0 - 2 2 )
強 ア ク セ プ タ ー 含 有 色 素 結 合 型 非 線 形 光 学 局 分 子 の 合 成 と 特 殊 評 価 , 金 子
明 彰 、 , 戒 能 俊 邦 , 高 分 孑 1 玲 命 会 , 山 形 ( 2 0 0 5 . 9 . 2 0 - 2 2 )
二 光 子 励 起 重 介 を 用 い た カ リ ッ ク ス ア レ ー ン ポ リ マ ー 光 デ バ イ ス の 作 成
( Ⅱ ) , イ i 原 次 郎 , 小 松 京 嗣 , 杉 原 興 浩 、 戒 能 俊 邦 , 高 分 子 討 論 会 , 1 Ⅱ 形
( 2 0 備 . 9 . 2 0 - 2 2 )
微 粒 子 分 散 に よ る 高 分 子 の 屈 折 * 制 御 , 徳 武 昌 道 , 小 松 京 嗣 , 杉 原 興 浩 ,
戒 能 俊 邦 , 神 者 畷 言 幸 第 5 4 回 高 分 子 討 ' 1 兪 会 ,  1 1 _ 1 形 ( 2 0 妬 . 9 . 2 0 - 2 2 )
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?
75 トリシアノピロリンアクセプター含有色素を側鎖に有する非線形光学ポリ
マーの介成と特殊評価、金子明引、, zhikuan LU, Huiwang, Robert Twieg,
GuilinMao, K印nethsinger,升艾能俊ヲ',高分子学会東北支部,岩手(2005
11.].フ-18)
Optical properties of chromofore contained Latex partides, Lusi sa丘iani, 1萄山
一也,松井崇行,長尾大介,今里列玲男,戒能俊邦,第5回東北大学多元物質
科学研究所研究発表会,仙台(2005.11.30-12.2)
DAST微結晶を分散させたE0ポリマーの光引耶制■性,室伏貴信,小松京嗣,
戒能俊邦,東北大学多元物質科学研究所研究発表会,仙台(2005.12,1)
ピロリン誘導体アクセプター含有仰H貞型電気光学高分子の合成、金子明広,
Z. LU, H. W飢g, R. J. Twieg, G. Mao, K. D. singer,牙艾能俊邦,21世紀 COE プ
ログラム「大分子複雑野f米踏化学U 若乎シンポジウム,仙台(2006.2.21)
接合型ポリマー光導波路作製技術,杉原興浩,松井崇行,安田周平,小松
京嗣,戒能俊邦,屯子情机通循学会有第5「川ポリマー光回路(POC)研究会,
仙台(2006.3.16)
転写プロ七スを用いた大口径高分子光導波路の作製,水野寛隆、杉原興浩,
戒能俊邦,岡本尚道,電子情都通信学会右機エレクトロニクス(OME)研
究会,仙台(2006.3.16)
確子線描画による有機非線形光学結晶のパターン形成,小松京嗣,阿音断赦,
杉原興浩,戒能佐邦,電子情帳通信学会有機エレクトロニクス(OME)研
究会,仙台(2006.3.16)
Design and fabncation of polymer optica] waveguide chlp for simple evaluation of
Optical pal'2meters, S. S. Jayaraman,工万山・一也,柴田lrW尓,本っ原興i告,〕1艾育をイ麦チ11,
平野光樹,牛渡剛真,安田裕紀,森本政イニ,八木正吾.小池真司,"ゞ群羊子,
田尻浩三,電子情机通信学会2006総合大会,東京(2006.3.24)
高分子光導波路の壁面荒れ飾易評価手法(1),柴田淡弥、高山一也,杉1京
興浩,戒能俊邦,杉y卜洋子,田尻浩三.牛・渡剛真,平甥・光樹,伊肺雄三,
三1Ξ"
1ゼ.
子倩祁通偏学会2006総合大会,東京(2006.3.24)
分子光導波路の壁面荒れ簡易評価手法(2),牛渡剛真,平野光樹,伊藤雄三,
高山・一也,柴田仁W尓,杉原興沿,戒能俊邦,松井洋子、田尻浩三,電子情報
通信学会200研念合大会,東京(2006.3.24)
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イ オ ン 性 液 体 を 用 い た 機 能 性 有 機 結 晶 の 育 成 , 小 杠 " K 嗣 , 杉 原 興 浩 . 戒 能
俊 邦 , 2 0 0 6 年 春 季 第 5 3 回 応 用 物 理 学 関 係 速 合 郡 堺 寅 会 , 東 京 ( 2 0 0 6 . 3 . 2 6 )
D A S T 結 品 光 デ バ イ ス の 作 製 , 蔡 斌 ,  R R M 雛 k o w i c z , E N . p r a s a d , 小 松 京 嗣
戒 能 俊 邦 , Π 本 化 学 会 第 8 6 春 季 年 会 、 " 剖 高 ( 2 0 0 6 . 3 . 2 7 )
カ ー ポ ン ナ ノ チ ュ ー ブ を  P M M A , P S  小 に 含 有 し た 波 長 1 . 5  μ  m 帯 、 可 飽 和 吸
収 ポ リ マ ー の 仟 製 と フ ェ ム ト 秒 レ ー ザ へ の 応 用 , 中 沢 正 隆 . 中 原 征 二 , 廣 岡
俊 彦 , 古 捌 真 . 人 , 戒 能 イ 菱 邱 , 小 松 京 嗣 , 電 子 情 都 通 信 学 会 2 0 0 6 総 合 大 会
他 0 0 6 . 3 . 2 7 )
強 ア ク セ プ タ ー 含 有 ア ゾ 色 素 結 合 則 電 気 光 学 高 分 子 の 合 成 と 特 陛 評 価 金 子
明 W 、 , 戒 能 俊 邦 Π 本 化 学 会 第 8 6 春 季 年 会 、 船 橋 ( 2 0 0 6 . 3 . 2 7 )
ミ ラ ー 挿 入 に よ る 臼 己 形 成 光 導 波 路 の 評 価 と 機 能 化 . 安 田 周 平 , 杉 場 U 與 浩 ,
戒 能 俊 邦 . Π 本 化 学 会 第 8 6 春 季 年 会 、 船 橋 ( 2 0 0 6 . 3 . 2 8 )
二 光 丁 ・ 励 j 起 重 合 に よ る カ リ ッ ク ス ア レ ー ン ポ リ マ ー 三 次 元 光 導 波 路 作 製
石 原 次 郎 , 小 松 京 嗣 , 杉 原 興 浩 , 戒 能 俊 邦 . 日 木 化 学 会 第 8 6 春 季 年 会 , 船 橋
( 2 0 0 6 . 3 . 2 8 )
O p t i c a l  p r o p e r t i e s  o f  p o l y s t y r e n e  s p h e r e s  c o n t a m e d  E l e c t r o - o p t i c  c h r o m o p h o r e
上 U s i s a 丘 始 n i , 高 山 一 也 . 松 井 崇 行 , 長 尾 大 介 , 今 野 幹 男 , 戒 能 俊 邦 , 第 5 5 回
高 分 子 学 会 年 次 大 会 、 名 古 屋 ( 2 0 0 6 . 5 . 2 4 - 2 6 )
ポ リ シ ア ヌ レ ー ト を 用 い た 耐 熱 性 電 気 光 学 ポ リ マ ー の 作 製 ( 2 ) . 平 Ⅱ 1 俊 明 ,
金 子 明 引 、 , 戒 能 イ 斐 那 高 分 子 学 会 年 次 大 会 , 名 古 屋 ( 2 0 0 6 . 5 . 2 4 - 2 6 )
微 粒 子 分 散 に よ る 高 分 子 の 屈 折 率 制 御 ( 2 ) 、 徳 武 昌 道 , 小 松 京 嗣 . 杉 原 興 浩 、
戒 能 俊 邦 , 判 培 I H 言 幸 , 第 郭 回 高 分 丁 ・ 学 会 年 次 大 会 , 名 古 屋 ( 2 0 0 6 . 5 . 2 4 - 2 6 )
D A S T 結 品 光 デ バ イ ス の 作 製 , 蔡 斌 ,  R  R  M a r k o w i c z ,  R  N .  p t a s a d ,  d Y I ' 公
京 嗣 , 杉 原 興 浩 , 戒 能 俊 邦 , ナ ノ 物 質 の 科 学 と 技 術 の シ ン ポ ジ ウ ム 2 0 0 6 . 仙
台 ( 2 0 0 6 . 6 . 9 )
フ ォ ト ケ ロ ミ ッ ク ァ モ ル フ ァ ス 分 子 材 料 を 用 い た 光 導 波 路 の 作 製 , 成 澤
嘉 彦 . 小 松 京 嗣 , 杉 原 興 浩 , 戒 能 俊 邦 , 城 田 姑 彦 ,  H y N a m  シ ン ポ ジ ウ ム ,
仙 六 ( 2 0 0 6 . 6 . 9 )
イ オ ン 性 液 体 を 用 い た 機 能 性 有 機 結 晶 の 育 成 ( Ⅱ ) , 小 松 京 嗣 , 杉 原 興 浩 ,
戒 能 俊 邦 , 応 用 物 理 学 会 学 術 講 演 会 , 草 津 ( 2 0 0 6 . 8 . 2 9 - 9 . 1 )
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97. Fabrication oflnverse opal with Ti02 for waveguide APP]ication, L. safriani,
高Ⅱ_1一也,蔡斌,小杉じ京嗣,杉原興浩,戒能俊邦,長尾大介,今野幹男,
第郭回高分子討i倫会,富山(2006.9.20-22)
98.フォトクロミックァモルファス分子材利・を用いた光導波路デバイスの作製,
成澤ゞ勘多,小松京嗣,杉原興浩,戒能佐邦,谷野,尊広,巾野英之,城Ⅲ姑彦、
第551回高分子討'論会,富LI_1 (2006.9.20-22)
99.ポリシアヌレートを用いた耐熱性確気光学ポリマーの作製と光学"予陛評価,
平田俊明,金子明弘、,小松京嗣,杉原興浩,戒能俊邦,20船年高分子討'論会,
富山(2006.9.20)
100.二酸化チタン微粒子分散による高分子の屈折率制御,徳武昌道,小杠じ京嗣,
杉原興浩,戒能俊邦,ネ[1培IH言幸,2006高分子制言兪会,富山(2006.9.20)
101.フォトクロミックァモルファス分子材料・在用いた光導波路デパイスの作製、
成澤宗彦,小松京嗣,杉原興浩,谷野尊広,中野英之,城田靖彦,戒能俊邦
商分子討'論会,富山(2006.9.21)
102.ナノ粒子分散による高分子の光学特性制御,徳武昌道,小松京嗣,杉原興浩,
戒能俊邦,判培IH言幸,高分子学会東北支部発表会,仙台(2006.Ⅱ.10)
103.ポリシアヌレート系而謄ル性電気光学ポリマー光導波路,平田俊明,金子明彰、,
小松京嗣,杉原興浩,戒能俊邦,高分子学会東北支部研究発表会,仙台
(2006.11.10)
104.2光子吸収効果による機能性光導波路の自己升勿戊,蔡斌,小松京嗣,杉原
興浩,戒能俊邦,2006年度第6回多元物質科学研究所研究発表会,仙台
(2006.12.8)
105.電気光学ポリマーの伝招"乎陛評価~吸収および散乱~,室伏貴信,小松
京嗣,杉原興沽,戒能俊邦,2006年度第6回多元物質利ど判冴究所研究発表
会,仙台(2006.12.8)
106.低損失電気光学ポリマーの光伝搬ヰ予性,室伏貴信,小松京嗣,杉原興浩,
戒能俊邦,日本化学会第87回年会,大阪(2007.3.25)
107.イオン性液体を用いた機能悩弁"幾結品の育成(Ⅲ),小松京嗣,杉原興浩,
戒能俊邦,第54回応用物理学1瑚係速合講演会,東京(青山学院X2007.3.27)
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1 0 8 . 二 酸 化 チ タ ン ナ ノ 粒 子 分 散 に よ る 透 明 エ ポ キ シ 樹 脂 の 商 屈 折 率 化 , 徳 武
昌 道 , 小 松 京 嗣 , 杉 原 興 浩 , 戒 能 俊 邦 、 第 5 6 回 高 分 ・ f 学 会 年 次 大 会 , 京 都
( 2 0 0 7 . 5 . 2 9 )
1 0 9 .  o p t i c a l  p r o p e r t i e s  o f  T i 0 2 1 n v e r s e  o p a l  w a v e g u l d e  s t r u c t u t e ,  L u s i  s a 丘 l a m ,
蔡 献 , 小 松 京 嗣 , 杉 原 興 浩 、 戒 能 俊 邦 . 第 5 6 回 高 分 子 学 会 年 次 大 会 、 京 都
( 2 0 俳 '  5 . 2 9 )
1 1 0 . 磁 気 光 学 ポ リ マ ー を 用 い た 光 導 波 路 デ バ イ ス の 作 製 , 成 澤 嘉 彦 , 小 杠 蔀 ● 嗣 、
杉 原 卵 上 告 , 戒 能 俊 邦 , 第 錨 回 高 分 子 学 会 年 次 大 会 , 京 都 ( 2 0 0 7 . 5 . 2 9 3 1 )
1 1 1 . オ キ セ タ ン 系 カ リ ッ ク ス ア レ ー ン 亟 合 体 の 光 学 牛 予 性 , 金 泰 昊 , 小 杠 " X 嗣
杉 原 吸 1 浩 , 戒 能 俊 邦 , 工 膝 宏 人 , 西 久 保 忠 、 臣 , 第 5 6 回 商 分 子 学 会 年 次 火 会
京 都 ( 2 0 0 7 . 5 . 2 9 - 3 1 )
Ⅱ 2 . 電 気 光 学 高 分 子 の 光 伝 杓 劉 寺 件 , * U と 貴 信 , 小 松 京 嗣 , 杉 1 京 興 浩 , 戒 能 俊 邦 ,
高 分 子 学 会 第 5 6 回 年 次 大 会 、 京 都 ( 2 0 0 7 . 5 . 2 9 )
1 1 3 . 4 、 ( 4 、 d i m e t h y l a m i n o s t y r y l ) 、 1 ・ m e t h y ] p y r i d i n i u m  t o s y l a t e ( D A S D  誘 導 体 の  2  次 ヲ !
線 形 光 学 結 品 , 小 松 京 嗣 、 杉 原 興 浩 . 戒 能 俊 邦 , 第 6 8 回 応 用 物 理 学 学 術 請 演
会 , 北 海 道 ( 2 0 岬 . 9 . 8 )
Ⅱ 4 . 電 気 光 学 高 分 子 の 光 伝 扮 糾 寺 性 ( 2 ) , 室 伏 貴 信 , 小 杠 じ ■ 嗣 , 杉 原 興 浩 戒 能
俊 邦 , 高 分 子 学 会 第 5 6 扣 ] 高 分 子 討 論 会 , 名 古 屋 ( 2 0 0 7 . 9 . 2 1 )
1 1 5 . カ リ ッ ク ス ア レ ー ン 重 合 イ 本 の 光 学 特 姓 , 金 泰 昊 , 小 杠 " 知 嗣 , 杉 原 興 浩 , 戒 能
俊 邦 、 ] J 俸 宏 人 , 西 久 保 恕 、 地 、 第 5 6 回 袖 , 分 子 討 ' i 命 会 , 孕 . 古 屋 ( 2 0 0 7 . 9
1 9 - 2 1 )
Ⅱ 6 . 二 酸 化 チ タ ン ナ ノ 粒 子 分 散 高 屈 折 率 ハ イ ブ リ ッ ド 高 分 子 の 透 明 性 と 耐 久 1 牛 ,
倉 田 優 生 , 徳 武 昌 道 . 小 松 京 嗣 , 杉 原 興 浩 , 成 " 對 女 邱 , 判 培 郡 言 幸 , 第 5 6 回 高
分 子 討 ' 6 命 会 , 名 古 屋 ( 2 0 0 7 . 9 . 1 9 - 2 1 )
Ⅱ 7 . ア ゾ ベ ン ゼ ン 系 ア モ ル フ ァ ス フ ォ ト ク ロ ミ ッ ク 化 合 物 を 用 い た 光 導 波 路 ス
、 、 、
イ ッ チ の 作 製 と 評 価 , 成 浮 甥 彦 , 小 松 京 嗣 , 杉 原 興 浩 , 戒 能 俊 邦 , 谷 野 尊 広 ,
中 野 英 之 , 城 田 靖 彦 , 第 5 6 回 高 分 子 制 i 命 会 、 名 古 屋 ( 2 0 0 7 . 9 . 1 9 - 2 1 )
Ⅱ 8 . 電 気 光 学 ポ リ マ ー の 吸 収 お よ ぴ ' 散 乱 , 室 伏 貴 信 , 小 松 京 嗣 , 杉 原 興 浩 , 戒 能
俊 邦 , 2 0 0 7 高 分 子 学 会 畔 剥 ヒ 支 音 廊 " 究 発 表 会 , 秋 田 ( 2 0 0 7 . 1 1 . 1 5 ~ 1 6 )
Ⅱ9.確気光学ポリマーにおける保護膜の効果,鴻野晃洋,小松京嗣、杉原興浩,
戒能俊邦、 1SabeⅡeLedoux、Rak,2007高う卜子学会東北支剖鞆升究発表会,耿田
(2007.11.15~16)
国際学会
招待(最近の20年治竹"
1. Recent development of plastic optica1丘be玲, dnvite山, T. Kaino,1UPAC, MACRO
'88, Kyoto, Japan (1988)
2. polyma、s for optoelectronics,(1nvite山, T Kaino and Y. Katayama:, ANTEC '88,
At]anta, USA (1988)
3. Nonlinear optical propa'ties of m、ganic materials,(1nvite山, T Kaino, T. Kurihara,
K. Kubodera, and H. Kanbara,199th Acs spring Meeting. Boston, USA (1989)
4. Recent development of plastic opticalfibers, qnvited), T Kaino, Bad Nauheim
Conf,. Bad Nauheim Germany (1989)
5. organic Nonlinear optica] Materials,(1nvited), Toshikuni Kaino, HITEc polymer
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